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  ﺑﺳم اﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﻳم
  ﻣﻘدﻣﺔ:
 ﺑﺎﺣثوﺟﺎء اﻟﺗﻌرﻳف وﻓﻘًﺎ ﻟرؤﻳﺔ ﻛﻝ ﻛﺎﺗب أو  واﻟﻛﺎرﺛﺔاﻷزﻣﺔ ﺗﻌددت ﻣﻔﺎﻫﻳم   
ن. واﺻطﻼﺣًﺎ ﺗﻌددت اﻟﺗﻌرﻳﻔﺎت ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻳوذﻟك ﻟرؤﻳﺗﻪ ﻣن ﻣﻧظور ﻣﻌ
  (. ٧٢ص ٢٠٠٢. )اﻟﺷﻌﻼن اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺑﺎﺣﺛﻳن
ﻷزﻣﺔ وﻟو أن اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ واﻟﺗﻌرﻳف ﻧﺎﻝ ﻧﺻﻳﺑًﺎ أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﻣن ا  
 ﺑﻳن اﻷزﻣﺔ واﻟﻛﺎرﺛﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻧواﺣﻲ وﻟﻛن اﻷﻛﺛر ﺟدﻟﻳًﺔ ﻫو ﻣﺎ ﻳﺧص اﻟﻛﺎرﺛﺔ 
أﻛﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﺑﺄن اﻟﻛﺛﻳر ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻰ  اﻟﺗرﻛﻳز ﺳﻳﺗم ﻟذﻟك
  اﻷزﻣﺔ. 
ددت ان ﻋﻠم اﻟﻛوارث ﻳﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﺣداﺛﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ أذ ﺗﻌ  
اﻟدراﺳﺎت ﻓﻳﻪ إﻟﻰ ﻣطﻠﻊ اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﻳﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﻳﻼدي اﻟﻣﻧﺻرم، وﻗد اﻫﺗم ﻋﻠم إدارة 
ذ اﻟﻛوارث ﺑﺎﻟﺗﺧطﻳط اﻟﻣﺳﺑق واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺣدوث اﻟﻛﺎرﺛﺔ وﺗﻛﺎﻣﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻻﺗﺧﺎ
اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣدث اﻟﻛﺎرﺛﺔ ، ﺛم ﺑﻌد ذﻟك إﻋﺎدة اﻷﻣور 
  إﻟﻰ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻌﺎدي.
وﻗد ﺗطورت أﺳﺎﻟﻳب ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛوارث ﻛﺛﻳرًا ﺑﻌد أﺣداث اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﻣن   
م وادﺧﻠت اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛوارث ﻣﺳﺗﻘﺑًﻼ ﺑﻌد ١٠٠٢ ﺳﺑﺗﻣﺑر
، أي ﻛﺎرﺛﺔ ﻣرﻛز ان ﺳﻘطت ﻛﻝ اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻛوارث 
 ﻓﺎع اﻟﻣدﻧﻲوﻗﻌﺎت أﺟﻬزة اﻟدﻣﺎ ﺣدث ﻛﺎن ﺧﺎرج ﺗ. ﺧﺻوﺻًﺎ أن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
  واﻷﺟﻬزة اﻷﺧرى ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﻟﻘد ﺑدأ ﻣوﺿوع اﻹدارة اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻟﻠﻛوارث ﻳطرح ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻘوة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻷﻣﻧﻲ،   
رث وﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﻣواﺟﻬﺔ وﻟذﻟك طﺑﻳﻌﺔ وأﺷﻛﺎﻝ اﻟﻛواﻟك ﺑﻌد أن ﺗﻌددت وﺗﻧوﻋت ذو 
وﻛﻳﻔﻳﺔ إدارﺗﻬﺎ دارة اﻟﻛوارث واﻷزﻣﺎت ﻣن ﻓرط ﺗﺳﺎرﻋﻬﺎ وﺧطورة ﺗداﻋﻳﺎﺗﻬﺎ أﺻﺑﺣت ا
اﻟﺳﺎﺑق  ﺑﺎﺗت ﺗﺷﻛﻝ اﻟﺷﻐﻝ اﻟﺷﺎﻏﻝ ﻟدى ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار ﺣﺗﻰ أن وزﻳر اﻟدﻓﺎع اﻷﻣرﻳﻛﻲ
ذﻛر أﻧﻪ )ﻟم ﻳﻌد ﻫﻧﺎﻟك ﻣﺟﺎﻝ ﻟﻠﺣدﻳث ﻋن اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑﻝ ﻋن  روﺑرت ﻣﺎﻛﻧﻣﺎرا 
  (.٨٢ص  ٩٩٩١إدارة اﻷزﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ )اﻟطﻳب ، 
 ٣
 
 ﻳد ﻣن اﻷﺟﻬزةﺧﺗﺻﺎص اﻟﻌدأﺻﺑﺢ ﻣن ا توﺑﻣﺎ أن ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛوارث واﻷزﻣﺎ  
ﺗﻧﺳﻳق اﻟواﺟب ﻣن ﻛﻝ ﺗﻠك اﻷﺟﻬزة ﻓﻲ ادارﺗﻬﺎ ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣوﺿوع اﻟ
ﺑﻝ أﺻﺑﺢ اﻟﺣدﻳث ﻫﺎﻣًﺎ ﻋن ﻣوﺿوع اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﺑﻳن ﻛﻝ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻷزﻣﺎت واﻟﻛوارث 
  اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻹدارة اﻷزﻣﺎت واﻟﻛوارث. 
  اﻫﻣﻳﺔ اﻟﻣوﺿوع:
وارث ﺑﻬﺎ ﺧﺻﺎﺋص ﺗرﺗﺑط ﺑﻌﻧﺻر ﻓﻲ أن اﻷزﻣﺎت واﻟﻛ ﺗﻧﺑﻊ أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻣوﺿوع  
اﻟﻣﻔﺎﺟﺄة واﻟﺗﻬدﻳد وﺿﻳق اﻟوﻗت وﻫﻲ ﻋﻧﺎﺻر ﺗؤدي ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ إﻟﻰ ﺗﺷﺗت اﻟﻔﻛر وﻓﻘدان 
ﻋﻧﺻر اﻻﺑداع ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎﺋﺑﺔ أو اﻳﺟﺎد اﻟﺣﻠوﻝ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺛﻝ 
اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺗﻠك  زﻳﺎدة اﻹرﻫﺎق ﻫذﻩ اﻟظواﻫر ، ﻛﻣﺎ اﻧﻬﺎ ﺗؤدي إﻟﻰ
  اﻟظروف.
ان وﻗوع أي ﻛﺎرﺛﺔ أو أزﻣﺔ ﻳﻌود إﻟﻰ اﻹدراك ﺑﺄن اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﺣدودة ﻓﻲ   
ظﻝ ظروف ﻏﻳر واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم، وأن ﻫﻧﺎﻟك ﺿﺑﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟطرﻳق اﻟﻣؤدي إﻟﻰ 
ﻣن ﻛﻝ اﻷﺟﻬزة ، وﺑﻣﺎ أن ﺗﻛﺎﻣﻝ اﻟﺟﻬود ﻣﺔ أو اﻟﻛﺎرﺛﺔ واﻟﺗﺻدي ﻟﻬﺎﻣواﺟﻬﺔ اﻷز 
ﻸزﻣﺔ واﻟﻛﺎرﺛﺔ، ﻗد ﻳﻛون ﻣؤﺷرًا اﻟﺗﺻدي ﻟ ﻹﻧﺟﺎحاﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ﺗﻌﺗﺑر ﻫﺎﻣﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع  ءﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻳﺳﻠط اﻟﺿو 
، ﻪ وﻋﻧﺎﺻرﻩ وﺳﺑﻝ ﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻬﺎﻫذا اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ وﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ أﻫﻣﻳﺔ ﻫذا اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ وطﺑﻳﻌﺗ
ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻛﺎرﺛﺔ  وأن ﺗﺷﻳر إﻟﻰ اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ذﻟك وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻌرف
واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم إدارة اﻟﻛوارث  ﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ، وأﻧواع  اﻟﻛوارثوﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ واﻟﺳﻣ
ﻟﻠﻛﺎرﺛﺔ ﺣﺗﻰ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ  واﻟﺗﺣدﻳﺎت ﻓﻲ إدارة اﻟﻛوارث وأﻫﻣﻳﺔ اﻹدارة اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ 
اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻟﻸﺟﻬزة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻹدارة اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ وأﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗﻧﺳﻳق واﻟﺗﻛﺎﻣﻝ. 
  واﻟﺗﻛﺎﻣﻝ. ﻟك اﻟﺗﻧﺳﻳق ذواﻟﻣﺛﺎﻝ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟ
  ر اﻟﻛﺎرﺛﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ وﺳﻣﺎﺗﻬﺎ:ﻋﻧﺎﺻ
  ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﻣن:  
ﻋﻧﺻر اﻟﻣﻔﺎﺟﺄة ﻋﻧد وﻗوع اﻟﺧطر أو اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻪ . ﺣﻳث ﺗﺣدث  (١
 ﺑدون ﻣﻘدﻣﺎت ﻷﻧﻪ ﻳﺻﻌب اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻪ.
 ٤
 
ﺔ ﻗد ﻳﻛون ظﺎﻫرة طﺑﻳﻌﻳﺔ أو ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺳﻠوك اﻹداري ﺛﻣﺻدر وﺳﺑب اﻟﻛﺎر  (٢
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣروب واﻷﺳﻠﺣﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﺳواء أن ﻛﺎن ﻋﻣًﻼ أو ﺧطﺄ أو إﻫﻣﺎًﻻ 
 اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻳﻬﺎ.
ﻋﻧﺻر اﻟﺗﻬدﻳد ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺧطر واﻟﺿرر اﻟذي ﻳﻠﺣق ﺑﺎﻷﻓراد  (٣
 واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺳواء ﻛﺎن ﻓﻲ اﻷرواح أو ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أﻳًﺎ ﻛﺎن ﻣﺻدرﻩ.
واﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن  ﺗواﺿﻊ اﻻﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺎطر (٤
 اﻟﻛﺎرﺛﺔ.
ﻟﻛﺎرﺛﺔ وأﻫﻣﻳﺔ ﻋﻧﺻر اﻟزﻣن وﻣﺣدودﻳﺗﻪ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣدى اﺳﺗﻣرارﻳﺔ ا (٥
   اﻷﺧطﺎر. 
  أﻣﺎ ﺳﻣﺎت اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﻓﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺳرﻋﺔ وﺗﺗﺎﺑﻊ ﺣدوﺛﻬﺎ. (١
 اﻟدرﺟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﺗوﺗر. (٢
 اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻌﺻﺑﻲ. (٣
 ﺗﻘﺻﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت. (٤
 أﻫﻣﻳﺔ اﺑﺗﻛﺎر أﺳﺎﻟﻳب وﻧظم ﻣواﺟﻬﺔ ﻏﻳر ﻣﺄﻟوﻓﺔ . (٥
   )3891 , ODC(ﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺗﺳﺗوﺟب ﺗوظﻳﻔًﺎ أﻣﺛﻝ ﻟﻠطﺎﻗﺎت واﻻﻣﻛﺎﻧ (٦
 ﺗﺗطﻠب ﻧظﺎم اﺗﺻﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻝ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة. (٧
  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻛﺎرﺛﺔ:
، ﻳﻌﻧﻲ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن وﻫو ﻋﺎﻣﻝ ﺟﻐراﻓﻲ  tcapmI fo epocSﻧطﺎق اﻟﺗﺄﺛر  (١
ﺛﻳرﻩ  ﻋﻠﻰ ﻋدد  ﻣﺣدود ، أي ﺗﺄﻟﻛﺎرﺛﺔ ﺣدث ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺟﻐراﻓﻲ ﻣﺣدودﺗﺄﺛﻳر ا
ﺛرﻩ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن أي أ، أو ﺣدث ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺟﻐراﻓﻲ ﻣﺗﺳﻊ، ﻣن اﻷﻓراد
 .اﻷﻓراد
 أي اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ ﻣﻧذ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺧطر وﻫو ﻳﺷﻳر إﻟﻰ اﻟزﻣن، .اﻟﻣﻔﺎﺟﺄةﻋﻧﺻر  (٢
  اﻟﺗدرج. ووﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻳﻌﺑر ﻋن اﻟﻣﻔﺎﺟﺄة أ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،وﻣدى ﺗﺄﺛﻳرﻩ ﻋﻠﻰ 
 ٥
 
وﺗﻌﻧﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻘطﺔ  ﺑداﻳﺔ  :اﺳﺗﻣرارﻳﺔ اﻟﺗﺄﺛﻳر  (٣
طﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻗف ﻋﻧدﻫﺎ اﻟﺗﺄﺛﻳر ، وﻫذﻩ اﻟﻣدة ﻗد ﺗﻛون ﻋدة اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻛﺎرﺛﺔ واﻟﻧﻘ
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﺻﻔﺔ أو ﻋدة ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻳﺿﺎﻧﺎت أو ﺳﻳوﻝ.دﻗﺎﺋق 
وﻳﻌﻧﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻛﺎرﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻘﺑﻬﺎ  :اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟﻣﺗﺧﻠف ﻋن اﻟﻛﺎرﺛﺔ (٤
 ﻣﺛﻝ اﻟﺗﺳﺎﻗط اﻟذري وﺗوﻗف اﻟﺧدﻣﺎت.
ﻳﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻺﻧذار ﺣرك ﻓوﻳﻌﻧﻲ اﻻطﺎر اﻟذي ﻳﺗ :اﻻﺳﺗﻌداد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ (٥
اﻟذي ﻳﺷﻳر إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﻧﺑؤ اﻟﻣﺑﻛر ﻋن  اﻟﻣﺑﻛر
  ﺗﻬدﻳدات آﺛﺎر اﻟﻛﺎرﺛﺔ.
ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺣدوث أي ﻛﺎرﺛﺔ ﻣوﻗف ﻏﻳر ﻋﺎدي ، ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻪ  :ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ  (٦
ﺣﺎﻟﺔ طوارئ ، وﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻔﺎﺟﺄة وﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻛوارث )ﺑرﻧﺎﻣﺞ 
 (.٨٩٩١ﻠوم اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ دﺑ
  : اﻟﺳﻣﺎت  اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻛوارث
  اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻳر إﻟﻰ ﺧﺻوﺻﻳﺔ اﻟﻛوارث ﻫﻲ:  
ﻣﻳز اﻟﻛﺎرﺛﺔ ، وﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ : وﻫﻲ ﻣن اﻛﺛر اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗاﻟﻣﻔﺎﺟﺄة واﻟﻣداﻫﻣﺔ (١
 ن ﻳزﻳد ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ اﻻﺳﺗﻌداد اﻟﺟﻳد ﻟﻣواﺟﻬﺔ  اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻔﺟﺎﺋﻳﺔ اﻟﺣدوث.أ
وﻫﻲ أﻳﺿًﺎ ﺗزﻳد ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ  :داثﺳرﻋﺔ وﺗﺗﺎﺑﻊ اﻷﺣ (٢
 ﻟﻬﺎ، وذﻟك ﺑﺣﻳث ﺗﺗﺎﺑﻊ أﺣداﺛﻬﺎ ﺑﺳرﻋﺔ وﺑﺗواﺗر ﻣﻧﺗظم وﺳرﻳﻊ.
اﻟﻣﺻﺎﺣب ﻟﻠﻛﺎرﺛﺔ وﻣﺎ  :درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﺗوﺗر اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺿﻐط اﻟﻌﺻﺑﻲ (٣
ﻊ وف اﻟﻔﺟﺎﺋﻳﺔ واﻟﻣداﻫﻣﺔ وﺳرﻋﺔ ﺗﺗﺎﺑﻳﺻﺎﺣب ذﻟك ﻣن ارﺗﺑﺎك ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟظر 
 (.٣٢ص،  ٥٩٩١ﻣﻣﺎ ﻳﺣدث ﺑﻌد ذﻟك. )اﻟطﻳب اﻷﺣداث وﻋدم اﻟﺗﺄﺛﻳر  
   رﻗﻌﺔ اﻟدﻣﺎر واﻧﺗﺷﺎرﻩ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻛﺑﻳرة اﺗﺳﺎع (٤
ﺧﺳﺎﺋر ﺑﺷرﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻷرواح اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟوﻓﻳﺎت واﻻﺻﺎﺑﺎت ﻧﺗﻳﺟﺔ  (٥
 ﻟﺑﻌض اﻟﻛوارث.
اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ واﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﻔﺟﺎﺋﻳﺔ وﺗﺗﺎﺑﻊ اﻷﺣداث ﻣﻣﺎ  (٦
 ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ واﻟﺻﺣﻳﺣﺔ.ﻳﺧﻠق ظروﻓًﺎ ﻳﺻﻌب ﻣﻌﻬﺎ 
 ٦
 
ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟظروف ﻓﺎن اﻟﻘدرة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﻗد ﺗﻔوق ﻗدرة  (٧
ﻧﺔ ر ﻗد ﻳﺗطﻠب طﻠب اﻟﻣﻌو اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻷﻣ
 اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ إﻗﻠﻳﻣﻳﺎ ًودوﻟﻳﺎ ً. 
ﺎ ﻳؤﺛر ﻣﻣﻫذﻩ اﻟﺳﻣﺎت وﻏﻳرﻫﺎ ﺗﺷﻛﻝ ﺗﺣدﻳًﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺎت وﻗد ﺗﺻﻳﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﻠﻝ ﻟﻔﺗرة 
ﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﻳﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، وﻫذا ﻳﺳﺗوﺟب أﺳﻠوﺑًﺎ ﻣﺗﻣﻳزًا  ﻟﻠﺗﻌﺎ
  اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻛﺎرﺛﺔ . وﻫﻧﺎ ﻳﺗطﻠب ﻣﻘوﻣﺎت ﻣﻧﻬﺎ: اﻟظروف 
 .ظم ﻣواﺟﻬﺔ ﻏﻳر ﻋﺎدﻳﺔ أﺳﺎﻟﻳب وﻧاﺑﺗﻛﺎر  (١
 ﺗوظﻳف أﻣﺛﻝ ﻟﻠطﺎﻗﺎت واﻻﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ . (٢
 ﻳد.ﺗوﻓﻳر ﻧظﺎم ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺟ (٣
 ﺣدﻳﺛﺔ وﻣﺗطورة. اﻧﺷﺎء ﻗﺎﻋدة ﻣﻌﻠوﻣﺎت (٤
واﻟﻛﻔﺎءة ﻣﺗﻣﻳزة ﻓﻲ اﻟﺳﻳطرة درﻳب ة ﻟﻠﻛوارث ذات ﻗدرة ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﺗاﻧﺷﺎء إدار  (٥
 (.٩م ص ٠٠٠٢ﺣﻛم . )اﻟﻘﺎﺿﻲ واﻟﺗ
وﻫذا اﻟﺗﺣدي وﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻣﺎت ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﻧﺳﻳق واﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﺑﻳن اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
  ﻹدارة اﻟﻛوارث واﻷزﻣﺎت. 
 ٧
 
  م إدارة اﻟﻛﺎرﺛﺔاﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛ 
:  ﻣﺑدأ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ : ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻣواﺟﻬﺔ  اﻟﻣوﻗف اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﻳﻘﺗﺿﻲ أن أوﻻ ً
ﻳﻛون ﻫﻧﺎﻟك ﺟﻬﺎز ﻣرﻛزي واﺣد ﻟﻪ ﺻﻼﺣﻳﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻼزﻣﺔ 
ﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘق وﺣدة اﻟﻘرار وﻳﻣﻧﻊ اﻟﺗﺿﺎرب واﻻزدواج.)اﻟﻘﺎﺿﻲ 
  (.٩م ص ٠٠٠٢
اﻟﻘوﻣﻳﺔ  ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻔردﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻷﻫداف: ﻣﺑدأ اﺧﺿﺎع اﻟﺛﺎﻧﻳﺎ ً
  ﻟﻬﺎ اﻷوﻟوﻳﺔ واﻷﻓﺿﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ أي أﻫداف أﺧرى.
ﻣﺑدأ اﻟﺗﺳﻠﺳﻝ اﻟﻬرﻣﻲ وﺗدرج اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺧطط اﻟﺳﻠطﺔ  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
أﺳرع ﻓﻲ ﺗوﺻﻳﻝ اﻟﺗوﺟﻳﻬﺎت واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻹدارة 
  أﻛﺛر ﻛﻔﺎءة .
  وﺗﻘﺳﻳم اﻷﻋﻣﺎﻝ. دأ اﻟﺗﺧﺻصﻣﺑ :راﺑﻌﺎ ً
ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ، أي ﺗﺣﻘﻳق  اﻟﻣﺳﺎواة واﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺗﺿررﻳن ﻣن  :ﺧﺎﻣﺳﺎ ً
اﻟﻛﺎرﺛﺔ واﻟﻌﻣﻝ أن ﻻ ﻳﻛون ﻟﻠوﺳﺎطﺔ أي اﻋﺗﺑﺎر، وذﻟك ﺑﻣﺎ ﻳﻛﻔﻝ أي ﻳﺣﺻﻝ 
ﻛﻝ ﻣﺗﺿرر ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻹﻳواء واﻹﻋﺎﺷﺔ واﻟﻐذاء ﺑﻧﻔس اﻟﻘدر اﻟذي ﻳﺣﺻﻝ 
   ﻳﻣﻧﻊ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻣواﻗف واﻧﺗﻬﺎز اﻟﻔرص.ﻋﻠﻳﻪ اﻵﺧرون وذﻟك ﺑﻣﺎ 
ﻣﺑدأ اﻟﻣﺑﺎدرة واﻻﺑﺗﻛﺎر ، ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺣدﻳث واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﺑﺗﻛﺎر   :ﺳﺎدﺳﺎ ً
اﻟﺗدﺧﻝ واﻻﻧﻘﺎذ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛوارث  ﺔ و اﻟﻣﺗطورة ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻝدﻳﺛاﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﺣ
  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ إدارة ﻣﺑدأ اﺳﺗﻘرار اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬم ، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺿرورة اﺳﺗﻘرار اﻟﻌ  :ﺳﺎﺑﻌﺎ ً
  اﻟﻛوارث ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬم ﺑﻣﺎ ﻳﻛﻔﻝ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺧﺑراﺗﻬم واﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬم. 
ﻣﺑدأ روح اﻟﻔرﻳق ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻳﺳود اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ إدارة اﻟﻛوارث روح اﻟﻔرﻳق اﻟواﺣد  :ﺛﺎﻣﻧًﺎ 
  ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘق روح اﻷﻟﻔﺔ واﻟﺗﻌﺎون وﻳﺣﻘق روح اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻣﺎ ﻳﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻧﺟﺎح ﻟﻠﻌﻣﻝ.
  :ﻠﻬﺎث ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻌﻣإدارة اﻟﻛوار  تﺗطﻠﺑﺎﻣ
 ﺻﻼﺣﻳﺗﻬﺎ ﻣن أﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ.أن ﺗﺳﺗﻣد ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ و  (١
 ٨
 
أن ﻳﺗواﻓر ﻟﻬﺎ أﺳس اﻟﺗﻧظﻳم اﻹداري اﻟﺟﻳد ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘق أﻗﺻﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻟﻣروﻧﺔ  (٢
ﻋﻧﺎﺻر واﻟﺗﻛﻳف اﻟﺳرﻳﻊ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﻳرات واﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻛﻔﻝ ﺗﺣﻘﻳق 
 اﻟﻣواﺟﻬﺔ واﻟﺗﺻدي ﻟﻸﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻛﻝ ﻧﺟﺎح.
اﺗﺻﺎﻻت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻳﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺣدﻳد اﺑﻌﺎد اﻟﻛﺎرﺛﺔ أن ﻳﺗم رﺑطﻬﺎ ﺑﺷﺑﻛﺔ  (٣
 ﻓﻲ أﺳرع وﻗت ﻣﻣﻛن. واﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻬﺎ
أن ﻳﺗم ﺗوﻓﻳر ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺣدﻳﺛﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻛﻔﻝ اﻟﺗوظﻳف اﻟﺳﻠﻳم ﻟﻺﻣﻛﺎﻧﺎت  (٤
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﺗﺣﻘﻳق اﻟﺳﻳطرة اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻋن 
 اﻟﻛﺎرﺛﺔ 
ﻟﻛﻝ ﻣﺎ ﻫو ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺣﻘﻳق  ﺟﻬودﻫﺎ واﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺗﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﻛﺎرﺛﺔأن ﺗﻛرس  (٥
اﻟﺗﺻدي ﻟﻬﺎ واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن آﺛﺎرﻫﺎ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻋدم اﻻﻧﺷﻐﺎﻝ ﺑﺄي أﻣور 
  (. ٣١ص ٣٠٠٢أﺧرى ﻏﻳر ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎرﺛﺔ )أﺑوﺷﺎﻣﺔ 
 ٩
 
  ﺗﺣدﻳﺎت إدارة اﻟﻛﺎرﺛﺔ
، وﻟم ﻳﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺷﻛﻝ ﻧﺎﻟك ﺗﻌرﻳﻔﺎت ﻋدة ﻟﻠﻛوارثﻫ :ﺗﺣدي ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﻳف (١
 ﻛﺎﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﻳف ﻣوﺣد ﻟﻠﻛﺎرﺛﺔ.
ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺻور اﻟﻛوارث ، وﻫذا ﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ وﺿﻊ ﻗواﻋد  (٢
 اﺧﺗﻼف اﻟﻛوارث وﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻬﺎ . )اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ(.
ﻋدم اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻣﻠﻲ: ﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت ﻧظرﻳﺔ وﻟم ﺗﺧﺗﺑر ﻋﻠﻰ أرض  اﻟواﻗﻊ،  (٣
إﻟﻰ ﺗطﺑﻳﻘﺎت ﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﻳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺈدارة  ﺣﺎﺟﺔﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻓﻲ 
 اﻟﻛوارث. 
اﻟﻣﻔﺎﺟﺄة وﺿﻳق اﻟوﻗت : اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻛوارث ﺗﺣدث ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﺑدون  (٤
ﻣﻘدﻣﺎت ﻟﻘدوﻣﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻣﺗوﻗﻌﺔ وﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﺟﺄة ﻻ ﺗﺗﻳﺢ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟوﻗت 
ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻛﺛﻳر ﻣن  ﻣﻣﺎ ﻻﺳرﻳﻊ ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﻓﻌﻧد ﺣدوث اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﻗد ﺗﺗﻔﺎﻗم ﺑﺷﻛﻝ 
 ﺗﻛون ﻻاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﻳدة ﻗد ﻓﺎن ﻩ اﻟظروف ﻓﻲ ﻫذاﻟوﻗت ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ . و 
ﻣﺗﺎﺣﺔ أو ﻣﺗوﻓرة وﻫذا رﺑﻣﺎ ﻳﻛون ﻧﺎﺗﺟًﺎ ﻣن ﻓﺟﺎﺋﻳﺔ اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ، ﻟذﻟك ﻓﺎن 
ﺗﺣدﻳﻳن، أوﻟﻬﻣﺎ ﺿﻳق اﻟوﻗت ، ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻟﻣواﺟﻬﺔ  اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﻳﺟد ﻧﻔﺳﻪ أﻣﺎم 
 .ﺔت اﻟﺗﺻﺣﻳﺣﻳﺎﻧﻲ ﺷﺢ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎواﻟﺛ
ﺔ، ﻓﺎﻟﺗﺣدي ي ﺳﻳﺎﺳﻲ وٕاداري ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛﺎرﺛﺣدوﻫو ﺗ ﻫﻧﺎﻟك ﺗﺣدي أﺳﺎﺳﻲ (٥
ﻳﺻﻌب اﻟﺗﻧﺑؤ ﺎﻫرة اﻷزﻣﺔ وﻓﺟﺎﺋﻳﺔ اﻟﺣدث اﻟﺗﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻳﻧﺑﻊ ﻣن طﺑﻳﻌﺔ ظ
، وﻫذا اﻟﺗﺣدي ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺻﻌوﺑﺔ ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﺑﻬﺎ، وﻣن ﺛم اﻟﺗﻬﻳؤ ﻟﻬﺎ
 (.٢ص٢٩٩١)اﻟطﻳباﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة ﺗﻠك اﻟﻛوارث ﻛﻣﺷﻛﻼت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ : 
ان ﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻛوارث ﻳﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﻧظر واﺿﻌﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ظﺎﻫرة اﻓﺗراﺿﻳﺔ 
واﺿﻌﻲ  ﻻ ﻳﻣﻛن ﻣﻌرﻓﺔ وﻗﺗﻬﺎ وﻻ ﻣﻛﺎن ﺣدوﺛﻬﺎ ﻧظرًا ﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أن
ﻣﺷﺎﻛﻝ ﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ أﻛﺛر إﻟﺣﺎﺣًﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﺳﻠﺳﻝ  اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻗد ﻳواﺟﻬون أﻳﺿﺎ ً
 ون ﻟﻸزﻣﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ أﺳﺑﻘﻳﺔ ﻣﺗدﻧﻳﺔ ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻟﻠﻛﺎرﺛﺔاﻷﺳﺑﻘﻳﺎت ﻟدﻳﻬم. وﻗد ﺗﻛ
، وﻫذا اﻻﻓﺗراض ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳس اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن اﻓﺗراض ﺗﻔﺎؤﻟﻲ ﻟﻬؤﻻء اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳن
ظ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺗزاﻳد ﺑﻌد اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﻟن ﺗﺣدث ﻗرﻳﺑًﺎ اي ﺑﻌﻳدة اﻻﺣﺗﻣﺎﻝ. وﻣﻊ ذﻟك ﻳﻼﺣ
  ﺗﺻﺑﺢ ﺿﻣن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ .ﻷﻧﻬﺎ  وﻗوﻋﻬﺎ ﻧظرا ً
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ﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻣﻊ اﻟﺗﻌدد وﻫو ﻓﻲ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺗﻛوﻳن اﻹداري ا ﻟﺗﺣدي اﻹداريأﻣﺎ ا
  ﺧﺻوﺻﻳﺔ إدارة اﻟﻛﺎرﺛﺔ. واﻟﺗداﺧﻝ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ
ان اﻟﺗﻛوﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ ﺑﻧﻳﺔ وظﻳﻔﻳﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ إدارات 
  ﻣﺣددة وﺗﻧﻌم ﺑﺣرص ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ واﻟوﻻء وﺗﺣدﻳد اﻟﻣﻬﺎم اﻟوظﻳﻔﻳﺔ.
اﻟﻧﻣطﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻹدارة ﻫذﻩ ر ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻹدارة إﻟﻰ أن وﻳﺷﻳر ﻛﺛﻳ
، ﻬﺎاﻟﻛوارث ﺗﺗطﻠب ﻓﻲ ادارﺗﻬﺎ ﺗﻌدد وﺗداﺧﻝ اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗ . ﻓطﺑﻳﻌﺔرثاﻟﻛوا
وان ﻟذﻟك ﻓﺎن اﻷﻣر ﻗد ﻳﻘﺗﺿﻲ ﻧﺳﻘًﺎ ﺗﻧظﻳﻣﻳًﺎ ﻳﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺳﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ 
ﺔ ودرﺟﺔ ﻣن اﻟﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﻳم، اﻟﻧظﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﺑﻳﺋ
وﻟﻪ ﻫﻳﻛﻠﻳﺔ ﻣﺣددة وﻓق ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﺿﻣوﻧﺔ وﻣؤﻛدة. وﻟﻛن اﻟﻛﺎرﺛﺔ وﺑﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن 
ﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺿﻐط اﻟﻣﺗواﺻﻝ وذ ﻓﺟﺎﺋﻳﺔ وﺗﻐﻳر ﻣﺗﺳﺎرع ﻓﻲ اﻻﺣداث وﻧﻘص
ﻓﻲ اﻟﺧﻳﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺗﺗطﻠب ﻧﺳﻘًﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﻣن اﻹدارة ﻟﻛﻲ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟظروف 
  ﺔ اﻵﺗﻳﺔ.اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎرﺛ
  ﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ:
اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻛوارث ﻫﻲ ﻣن أﻫم   
 اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣواﺟﻬﺔ . وان اﻟﺗﺣدﻳﺎت ﻝاﺳﺗﻌﻣﺎ
ﺎرﺛﺔ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻘﻊ ﻓﻲ أي وﻗت وﺗﺧﻠق وﺿﻌًﺎ ﻳﺗطﻠب اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺗﻘﻧﻳﺎت ﻣن أي ﻛ
ة اﻟﻛوارث ، وان اﻟﺣﺎﺟﺔ أﺻﺑﺣت ﻣﺎﺳﺔ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺗﻘﻧﻳﺎت ﻣﺗطورة ﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ إدار 
  ﻟﻠﻣواﺟﻬﺔ ، ﺑﻝ واﻻﺳﺗﻌداد ﻗﺑﻝ اﻟﻛﺎرﺛﺔ .
وﻗد وﺿﺢ ﺟﻠﻳًﺎ أن ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت دورًا ﻓﺎﻋًﻼ ﻓﻲ اﻧﻘﺎذ اﻷرواح وﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟﺧﺳﺎﺋر   
اﻟﻣﺎدﻳﺔ ﺑﻝ اﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻻﻧﻘﺎذ، وﻟﻘد ﺛﺑت ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺣوادث ﻓﻲ إدارة 
دوﻻرات ﻋﻧد  ٣ث، أن ﻛﻝ دوﻻر ﻳﺻرف ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻠﻣواﺟﻬﺔ ﺳﻳوﻓر اﻟﻛوار 
أي   snoitcurtsed samfonpaew/kiw/gro.aidepekiw :p/tth ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣواﺟﻬﺔ
أن اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳن ﻓﻲ إدارة اﻟﻛوارث رﺑﻣﺎ ﻳﺿطروا ﻟدﻓﻊ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف إذا ﻟم ﻳﺗﻣﻛﻧوا ﻣن 
  ﺗﺣدﻳد أﻫداﻓﻬم ﺑدﻗﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﻌداد.
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  ﻛﺎﻣﻝ ﺑﻳن اﻷﺟﻬزة ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻛﺎرﺛﺔاﻟﺗ
  
ان اﻫم ﻋﺎﻣﻝ ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻫو اﻟﺗﻧﺳﻳق وﻫو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق   
ﺳﺟﺎم واﻟﺗﻔﺎﻫم واﻟﺗواﻓق ﻓﻳﻣﺎ ﺑﺑﻳن دﻋﺎﺋم ﻟﻠﺑﻧﺎء اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻷي ﻻﻧا
  .داﻟﻣﻘﺎﺻﻣﻧظﻣﺔ . وﻫو ﻳوﺣد اﻟﺟﻬود اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎد ﻣن أﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف و 
اذن ﻫو ﻣﺎ ﻳﻘوم ﺑﻪ اﻟﻘﺎﺋد ﺑﻬدف ﺗوﺟﻳﻪ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن وﺗوﺣﻳد ﺟﻬودﻫم ﻧﺣو اﻧﺟﺎز   
  (.٩٨ص  ٣٠٠٢اﻷﻋﻣﺎﻝ و اﻟﻣﻬﺎم ﻓﻲ وﻗت ﻣوﺣد وﺑﺄﺳﻠوب ﻣﻌﻳن. )اﻟﺷﻌﻼن 
ﻣﻬﻣًﺎ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ، ﻓﺈن  ﺔإذا ﻛﺎن اﻟﺗﻧﺳﻳق  ﻳﻔرض اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ. ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻌﺎدﻳ  
  ﻐﻣوض اﻷزﻣﺔ وﺗﺷﺎﺑﻛﻬﺎ وﺗﻌﻘﻳداﺗﻬﺎ.اﻟﻛوارث ﺗﺗﻌﺎظم ﻧظرًا ﻟ دارةإﻣﺟﺎﻝ  أﻫﻣﻳﺗﻪ ﻓﻲ 
ﻟذﻟك ﻳﺗطﻠب اﻷﻣر وﺟود درﺟﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن ﻋﻣﻝ اﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ   
ﻟﻠﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎرﺛﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ  ﺧرى ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗراﺑط ﺑﺎﻧﺳﺟﺎمواﻷﺟﻬزة اﻷ
  ﻓﻲ أﺳرع وﻗت ﻣﻣﻛن وﺑﺄﻗﻝ اﻟﺧﺳﺎﺋر.
  ﻓﻬو ﻛﺎﻵﺗﻲ: ة اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﻓﻲ ﻣراﺣﻝ إدار  ان دور اﻟﺗﻧﺳﻳق اﻟﻣؤدي ﻟﻠﺗﻛﺎﻣﻝ  
: ﻗﺑﻝ ﺣدوث اﻟﻛﺎرﺛﺔ وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﻌداد وﻛذﻟك اﻟﺗدرﻳب وٕاﺟراء اﻟﺗﻣﺎرﻳن أوًﻻ 
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﺗﻣﺎرﻳن ﻋﻠﻰ ﻛوارث وﻫﻣﻳﺔ واﻟﺗﻘﻳﻳم  اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻠﺗﻬدﻳدات واﻟﻣﺧﺎطر 
وأﻳﺿًﺎ اﻟﺗﻌرف ﻣﻊ ﺑﻌض ﻋﻠﻰ ﺷواﻫد اﻷزﻣﺔ وﺟﻣﻊ وﺗﺑﺎدﻝ  اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
  ﺻﺎﻝ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ.اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺟﻬﻳز وﺳﺎﺋﻝ اﻻﺗ
ﻟﻠﺧطط اﻷﻣﻧﻳﺔ واﺑراز دور اﻟﻘﻳﺎدة  ركاﻟﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟﻣﺷﺗ : ﺔﺛء ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛﺎر أﺛﻧﺎ : ﺛﺎﻧﻳﺎ ً
اﻟﻣوﺣدة وﺗوزﻳﻊ اﻟﻘوات اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ وﺗطﺑﻳق اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ 
  اﻟﻛﺎرﺛﺔ وﻳﻛون ﻫﻧﺎﻟك ﺗﻛﺎﻣﻝ ﻟﺟﻬود ﻛﻝ اﻷﺟﻬزة ﻓﻲ اﻟﻣواﺟﻬﺔ .
اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻣﺎ ﺣدث ، واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ  ﻟﺗﻘﻳﻳموﻫﻧﺎ ﻳﺗم ا  : ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻛﺎرﺛﺔ    ﺛﺎﻟﺛًﺎ:
ﺗﻌدﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺳﻠﺑﻳﺎت اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 
    واﻷﺧذ ﺑﺎﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺎت وﺗطوﻳرﻫﺎ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑًﻼ.
وﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ إن ﻧﺟﺎح إدارة اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ إداء واﺟﺑﻬﺎ ﻳﻌﺗﻣد إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ   
اﻟﺟﻳد وﺗﻛﺎﻣﻝ اﻟﻣﺟﻬودات ﺑﻳن ﻛﻝ اﻷﺟﻬزة ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻧوﻋﻳﺔ أو اﻟﺗﻧﺳﻳق 
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ك ﻟﺗﻛﺎﻣﻝ اﻟﺟﻬود وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر  اﻟﺧطط ر ﺗﺧﺻﺻﻳﺔ وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗ
  اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻟﻠﻣواﺟﻬﺔ.
ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن اﻷﺟﻬزة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ ﻣﻣﺎ ﻳؤدي إﻟﻰ   
ﺑًﺎ ﻓﺣﺳب ، ﺑﻝ اﺻﺑﺢ ﻣن أﻫم رﻛﺎﺋز اﻧﺟﺎح ﻣﻬﺎم اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﺟﻬد ﻟم ﻳﻌد ﻣرﻏو 
اﻹدارات اﻷﺧرى ﻷن ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺟوة ﻣن ﻛﻝ ﺟﻬﺎز ﻳظﻝ رﻫﻧًﺎ ﺑﻣدى ﻗدرة 
  اﻷﺟﻬزة ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺳﻳق ﺛم اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻓﻲ ﺟﻬودﻫﺎ. 
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻟﻛﻝ ﺟﻬﺎز ﻗواﻋدﻩ وأﺳﻠوﺑﻪ اﻟﺧﺎص ﻓﻲ أداء واﺟﺑﻪ اﺛﻧﺎء   
ﻬدف واﻧﺗﺷﺎر أﺛر اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﻳﺎدﻳن ﻋدة ، وأﻫﻣﻳﺔ ﺳرﻋﺔ اﻟطوارئ  إﻻ أن وﺣدة اﻟ
ت ﺗﻠك اﻟﻛﺎرﺛﻳﺔ رء ﺗﺑﻌﺎاﻟﺗﺣرك اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻳﺣﺗم اﻟﺗﻧﺳﻳق وﺗﻛﺎﻣﻝ اﻟﺟﻬود ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬم ﻟد
  (. ٥٩ص ٦٠٠٢ﺣدوث اﺿطراﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ. )ﻣﺳﻠم  ر ﻗدر ﻣن اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ وﺗﺟﻧبﺑﻛﺑﺎ
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  اﻟﺗﻧﺳﻳق واﻟﺗﻛﺎﻣﻝ
  
. وﺗظﻬر اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻳﻪ ﻋﻧد ﺎﻣﻝ اﻟﺟﻬوداﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹدارﻳﺔ ﻟﺗﻛ ﻳﻌﺗﺑر اﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣن  
وﺗﻌدد اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻵراء ﺑﺷﺄن ﺗرﺗﻳب اﻷﻫداف أو ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻋﻣﻝ اﺧﺗﻼف وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر 
ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺑﺗﺂﻟف واﻧﺳﺟﺎم ﻣﻌﻳن. واﻟﺗﻧﺳﻳق ﻳﺿﻣن ﻋﻣﻝ اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗراﺑط 
ود اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ أﺳرع وﻗت ﻣﻣﻛن وﺑﺄﻗﻝ ﺧﺳﺎﺋر ﻌواﻧﺳﺟﺎم ﻳﺳﺗﻬدف اﻟﺳﻳطرة وأن ﻳ
 إذن ﺿﻣﺎن اﻟﺗوﻓﻳق ﺑﻳن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔوﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻧﺳﻳق ﺔ وأﻗﻝ ﺟﻬد ﻣﻣﻛن . ﻣﻣﻛﻧ
  اﻟﻬدف ﻓﻲ ﻳﺳر وﺳﻬوﻟﺔ. ﺗﺣﻘﻳق وﺳﻳرﻫﺎ ﺟﻣﻳﻌًﺎ ﻧﺣو
اﻟﺗﻧﺳﻳق ﺿروري ﻗﺑﻝ ﺣدوث اﻟﻛﺎرﺛﺔ، ﺣﻳث ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﻌداد وﺣﺻر   
 ءاﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺣﺳﺑًﺎ ﻟﺣدوث اﻟﻛﺎرﺛﺔ ، ﻛﻣﺎ اﻧﻪ أﻣر ﺣﻳوي أﺛﻧﺎاﻻﻣﻛﺎﻧﺎت ﺗوﻓﻳرًا ﻟﺟﻣﻳﻊ 
ﻗوع اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﺣﻳث ﻣن اﻟﺿروري أن ﻳﺗم اﻟﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻛذﻟك ﺗﻛﺎﻣﻝ و 
ﺑﻳن اﻷﺟﻬزة  ﻲﻛﻝ اﻟﺟﻬود ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛﺎرﺛﺔ، وﺑﻌد ﺣدوث اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﻓﺎﻟﺗﻧﺳﻳق أﻣر ﺑدﻳﻬ
اﻟﻣﺟﻬودات واﻻﺳﺗﻌداد  ﻝاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻳﻘوم ﻛﻝ ﻣﻧﻬم ﺑﺗﻘدﻳم دورﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ وﺑذﻟك ﺗﻛﺎﻣ
ﻪ اﻟﻘﺻور ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﻼﻓﻳﻬﺎ وﻋدم اﻟوﻗوع ﻓﻳﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻋن طرﻳق دراﺳﺔ أوﺟ
ﻣﺳﺗﻘﺑًﻼ . ﻓﺎﻟﺗﻧﺳﻳق اذن ﻣطﻠوب ﻟﻣﻧﻊ وﻗوع اﻟﺗﺿﺎرب أو اﻟﺗﻌﺎرض اﻟذي ﻳؤدى إﻟﻰ 
  (.٠٨م ص ٣٠٠٢اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة . )اﻟﻌﻣودي  قﻋدم ﺗﺣﻘﻳ
  أﻫداف اﻟﺗﻧﺳﻳق ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛﺎرﺛﺔ:
 ﺗﺣﻘﻳق اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻟﺗواﻓق ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف. (١
 ﺋﺔ اﻟﻌﻣﻝ .ﺎزﻋﺎت وﺧﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﺑﻳﺗﺟﻧب اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ ﻣﻧ (٢
 ﻣﻧﻊ اﻻزدواج ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت. (٣
 ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﺳﺎواة واﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻳن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن. (٤
 (.١١ص  ٣٠٠٢ اﻟﻌﻣوديﻋرﻗﻠﺔ اﻟﻌﻣﻝ ) اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻣﻧﻊ (٥
  أﺳﺎﻟﻳب وطرق اﻟﺗﻧﺳﻳق ﻟﻠﺗﻛﺎﻣﻝ
ﻟﻰ إزاﻟﺔ اﻟﻌﻘﺑﺎت أو اﻟﺗﻲ ﺗﺗو  ﺔاﻟﺗﻧﺳﻳق ﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون ﻋن طرﻳق اﻟﻘﻳﺎدة اﻹدارﻳ  
ﺗﻌﺗرض اﻟﻌﻣﻝ، وﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﺎﻏم واﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺻورة ﺗﺣﻘق  ﻲاﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗ
اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻳﻬﺎ  ﺑﺄﺳﻠوب. وﻗد ﻳﻛون اﻟﺗﻧﺳﻳق اﻟﺗﻔﺎﻫم اﻟﺗﺎم ﺑﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن
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ﻟﻠﺗﻘرﻳب ﺑﻳن وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ. وﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ 
ﻟطرﻳﻘﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻛوارث ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﻟﻠوﺻوﻝ ﻋن طرﻳﻘﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ ا
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣواﺟﻬﺔ. ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗم  اﻟﺗﻧﺳﻳق اﻟﺗﺎم ﺑﻳن ﺟﻣﻳﻊ اﻷطراف اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ
ﻟم ﻳﻌد ﻟﻪ إﻋداد  اﻋن طرﻳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟدورﻳﺔ، وﻟﻛن ﻳﻌﻳب ﻫذا اﻷﺳﻠوب أﻧﻪ إذ
ﻫﻲ اﺿﺎﻋﺔ اﻟوﻗت ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﺟﻳد ،إذا ﻟم ﺗﺗم اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﺗﻛون اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ 
  ﻫﺎﻣﺷﻳﺔ ﻋﻘﻳﻣﺔ.
  ﻋواﻣﻝ ﻧﺟﺎح اﻟﺗﻧﺳﻳق
ﻳﺗوﻗف ﻧﺟﺎح اﻟﺗﻧﺳﻳق ﻋﻠﻰ وﺟود ﻗﻧوات اﺗﺻﺎﻝ ﺟﻳدة وﻣﺎ أﺣوﺟﻧﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ   
ﻓﻲ اﺗﺻﺎﻝ ﺟﻳد ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺳرﻋﺔ اﻻﻧﻘﺎذ وﻧﺟﺎح ﺟﻣﻳﻊ ﻋﻣﻠﻳﺎت  زﻣﺎتاﻟﻛوارث واﻷ
درﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﺗﻛﺎﻣﻝ اﻻﻏﺎﺛﺔ . وٕاذا ﻋرﻓﻧﺎ أن اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻫﻲ أﺣدى ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻻ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻫﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻧﻘﻝ وﺗﺑﺎدﻝ  ﺑرﺋﻬﺎ ﻧﻌرف ﻗﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﺗﻧﺳﻳق
ﺗوﺣﻳدًا ﻟﻠﻔﻛر واﺗﻔﺎﻗًﺎ ﻟﻠﻣﻔﺎﻫﻳم ودﻓﻌًﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺷودة . وﺗﺣوي ﻋﻧﺎﺻر 
    اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﻣﺗﺻﻝ واﻟﻣﺗﺻﻝ ﺑﻪ ، وﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻧﺎﻗﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ وﻣﺳﺗﻘﺑﻝ  –طرق اﺗﺻﺎﻝ  (١
 ﻣﻌﻠوﻣﺔ.اﻟ
ﻣوﺿوع اﻻﺗﺻﺎﻝ: وﻳﺟب أن ﻳﻛون واﺿﺣًﺎ وﻣﺣددًا ﻻ ﻳﺣﺗﻣﻝ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻌﻧﻰ  (٢
 وﺑﺄﺳﻠوب ﻳﻔﻬﻣﻪ أو ﻳﻌرﻓﻪ اﻟﺟﻣﻳﻊ.
وﻗد ﺗﻛون ﺷﻔﻬﻳﺔ أو ﻣﻛﺗوﺑﺔ أو ﻣﺻورة )ﺟﻣﺎﻝ اﻟدﻳن،  وﺳﻳﻠﺔ اﻻﺗﺻﺎﻝ (٣
  (.٧٤١ص٨٩٩١
ذا ﻛﺎﻧت ﻗد ﺣﻘﻘت   وﻧﺗﻳﺟﺔ اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺗظﻬر ﻣن ﺧﻼﻝ أﺛر ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻻﺗﺻﺎﻝ، وﻣﺎ إ
ﻬﺎ أم ﻻ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻫﻧﺎﻟك رد ﻓﻌﻝ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻝ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺳوف ﻳﺗﺣدد اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧ
  اﻷﺛر اﻻﻳﺟﺎﺑﻲ أو اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻻﺗﺻﺎﻝ.
. ع وﻣﺳﺗوى اﻟﻘرار اﻟذي ﻳﺟب اﺗﺧﺎذﻩﻧو  وﺳﻳﻠﺔ ﻳﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ واﻻﺗﺻﺎﻻت
وﺗﻌﺎظﻣت ﺧﺳﺎﺋرﻫﺎ ﻛﺎﻧت ﻧﺗﻳﺟﺔ  ﺎﺗﻔﺎﻗﻣت آﺛﺎرﻫأﻏﻠب اﻟﻛوارث اﻟﺗﻲ ﺗﺿﺢ أن وا
  ﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت.اﻻﺧﻔﺎق ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳ
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ﻛﻣﺎ ﻳﺗوﻗف ﻧﺟﺎح اﻟﺗﻧﺳﻳق اﻳﺿًﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻓن ﺗﻧﺳﻳق 
  اﻻﺷﺧﺎص واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ورﻓﻊ روﺣﻬم اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ أﻫداف ﻣﻌﻳﻧﺔ.
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  دور ﻏرﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ
  
إن إﻧﺷﺎء ﻏرﻓﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻣوﺣدة ﻹدارة اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ 
د ﻳﺗوﻟﻰ اﻟﺟﻬود وﺗﻛﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ. وﻳﺗم ﺗﻛوﻳن ﻓرﻳق ﻋﻣﻝ ﻣوﺣ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﺗوﺣﻳد
  ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻐرﻓﺔ. ادارة اﻷزﻣﺔ أو اﻟﻛﺎرﺛﺔ
  و ﺗﻛون ﻣﻬﺎم ﻫذا اﻟﻔرﻳق ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 وﻗوﻋﻬﺎ. دوأﺛﻧﺎء وﺑﻌاﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺄﺣدث اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻹدارة اﻷزﻣﺔ أو اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﻗﺑﻝ  (١
ﺔ. وﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻛﺎرﺛواﺟﻬﺔ اﺣﻛﺎم اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ زﻣﺎم اﻟﻣﺑﺎدرة ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻣراﺣﻝ ﻣ (٢
ﺟﻬﺔ واﺣدة ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻣﺎ ﺑﻛﻔﻝ وﺣدة اﻟﻘرار وﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﺟراءات 
 اﻟﻣواﺟﻬﺔ.
وﺣﺟم اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺗوﻓﻳر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﻳﺔ ﻋن ﻣﻛﺎن اﻟﺣدث  (٣
ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن  ﻝاﺳﺗﻘﺑﺎو واﻷﺧطﺎر اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ وﻗوﻋﻬﺎ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟذﻟك، وارﺳﺎﻝ 
 ارﺳﺎﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻪ.  ﻣﺻﺎدرﻫﺎ ، وﻣن ﻳراد
ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﺳﻳق واﻟﺗﻧﺎﺳق ﺑﻣﺎ ﻳؤدي ﻟﻠﺗﻛﺎﻣﻝ ﺑﻳن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ  (٤
، وذﻟك ﻣن اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣﺟﺎﻝ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛﺎرﺛﺔ  واﻷزﻣﺔ وﻛذﻟك ﺗﺣﻘﻳق
،  ﻟﻳﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺣدث. ﻣن اﻻﻣﻛﺎﻧﻳﺎت واﻟﺻﻼﺣﻳﺎتﻟﻣﺎ ﻳﺗواﻓر ﻟﻔرﻳق إدارة 
 ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت واﻷﺟﻬزة .اﻟﺗﻧﺳﻳق وﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﺑﻳن 
ﺗﺣدﻳد اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛﺎرﺛﺔ أو اﻷزﻣﺔ ﻣﻊ ﺗﺣدﻳد ﻣﺻﺎدر  (٥
 اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت واﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛﻝ ﻟﻺﻣﻛﺎﻧﻳﺎت.
ﺗﻧﺳﻳق اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻟﻠﻣﻌوﻧﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎﻟك ﺣوﺟﻪ ﻟذﻟك وﺗﺣدﻳد ﺗﻠك  (٦
 ﺎت.اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت وﺗوﻓﻳر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﻟطﻠب ﺗﻠك اﻻﺣﺗﻳﺎﺟ
 ان ﻋواﻣﻝ ﻧﺟﺎح ﻏرﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت وﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗواﻓر اﻻﻣﻛﺎﻧﻳﺎت
واﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻷداء اﻟﻔﻌﺎﻝ، ﻟذﻟك ﻳﺗطﻠب أن ﻳﺗوﻓر ﻟﻔرﻳق ﻏرﻓﺔ 
  اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: 
 ﻳﻪ اﻟﻌﻣﻝ.طﺎت وﺻﻼﺣﻳﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ أداء وﺗوﺟﻳﻪ ﺳﻠأن ﺗﻛون ﻟد (١
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ﻐرف اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘق أﻗﺻﻰ ﻟ ر ﻟﻪ أﺳس اﻟﺗﻧظﻳم اﻹداري اﻟﺟﻳدأن ﻳﺗوﻓ (٢
درﺟﺔ ﻣن اﻟﻣروﻧﺔ واﻟﺗﻛﻳف اﻟﺳرﻳﻊ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻛﻔﻝ ﺗﺣﻘﻳق 
 ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻟﻠﻛﺎرﺛﺔ واﻟﺗﺻدي ﻵﺛﺎرﻫﺎ .
ﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﺷﺑﻛﺔ اﺗﺻﺎﻻت ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺗطورة ﻳﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أن ﻳﺗواﻓر ﻟﻐرﻓ (٣
 رع وﻗت ﻣﻣﻛن.ﺗﺣدﻳد اﺑﻌﺎد اﻟﻛﺎرﺛﺔ أو اﻷزﻣﺔ واﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ أﺳ
أن ﺗﺗواﻓر ﻗﺎﻋدة ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣدﻳﺛﺔ داﺧﻝ ﻏرﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﺑﻣﺎ ﻳﻛﻔﻝ اﻟﺗوظﻳف  (٤
 اﻟﺳﻠﻳم ﻟﻺﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﺗﺣﻘﻳق اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣوادث.
ﺔ ﻷﻏراض أن ﻳﺗﻔرغ ﻓرﻳق ﻏرﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻛﻠﻳًﺎ ﻷداء اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻐرﻓ (٥
 ﺔ.ﻷزﻣﺔ أو اﻟﻛﺎرﺛاﻟﺗﻌﺎﻣﻝ واﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ ا
ﻳﺗم ﺗﻛﺎﻣﻝ اﻟﺟﻬود ﻟﻸﺟﻬزة اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻹدارة اﻷزﻣﺔ أو  ﺔوﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﻐرﻓ
    اﻟﻛﺎرﺛﺔ.
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  إدارة ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻹدارة اﻟﻛوارث
  
وذﻟك ﺑﻐرض اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ  ﻫﺎﻣﺎ ً رﻳﻌﺗﺑ ان اﻧﺷﺎء إدارة ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻹدارة اﻟﻛوارث  
  ﺑﻳن اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻹدارة.
  ة اﻟﻛوارث ﻳﻣﻛن أن ﺗﺣﻘق اﻷﻫداف اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:ان اﻧﺷﺎء إدارة ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻹدار   
ﺑﻳن ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣرﻛزﻳﺔ واﻟﻣﻧﺎطق واﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﺑﺣﻳث ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﺎﺳق واﻟﺗﻛﺎﻣﻝ  (١
 ﻳﺗﺣدد دور ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣراﺣﻝ إدارة اﻟﻛﺎرﺛﺔ.
ﺗﺣﻘﻳق اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛﻝ ﻟﻺﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻛﻔﻝ ﻣﻧﻊ اﻻزدواﺟﻳﺔ وﻋدم  (٢
 ﺗﺑدﻳد اﻟطﺎﻗﺎت.
ﻣن إﻣﻛﺎﻧﻳﺎت وﺻﻼﺣﻳﺎت ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ  اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻟﻣﺎ ﻳﺗواﻓر ﻟﻬﺎﺗﺣﻘﻳق درﺟﺔ ﻋﺎﻟﺔ ﻣن  (٣
 اﻟﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن ﺟﻣﻳﻊ اﻷﺟﻬزة واﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت. ﻣن
ﺿﻣﺎن أﺣﻛﺎم اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ زﻣﺎم اﻟﻣﺑﺎدرة ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻣراﺣﻝ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛوارث  (٤
وﺣدة اﻟﻘرار وﻳوﻓر اﻟﺳرﻋﺔ ﺟﻬﺔ واﺣدة وﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻠﺗﺻرف، وﺑﻣﺎ ﻳﻛﻔﻝ  ﻣن ﻗﺑﻝ
   اﻟواﺟﺑﺔ ﻓﻲ اﺟراءات اﻟﻣواﺟﻬﺔ.
ﺗوﻓﻳر ﻣرﻛز ﻣوﺣد ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺧﺑرة، ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﺣدﻳث اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﺧطط  (٥
 واﻟﺑداﺋﻝ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻣراﺣﻝ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛﺎرﺛﺔ.
ﺗوﻓﻳر اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻋن ﻣﻛﺎن اﻟﻛﺎرﺛﺔ وﻧوﻋﻬﺎ وﻋدد ﺿﺣﺎﻳﺎﻫﺎ، واﻷﺧطﺎر  (٦
 اﻟﺗﻲ ﻧﺟﻣت ﻋﻧﻬﺎ، واﻷﺧطﺎر اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ وﻗوﻋﻬﺎ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟذﻟك.
ذ واﻹﻋﺎﺷﺔ إن ﺗطﻠب اﻷﻣر ، وﻛذﻟك ﻣﻊ ﺗﺣدﻳد اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎ (٧
ﺗﺣدﻳد ﻣﺻﺎدر ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ، واﻟﺗﺧطﻳط  ﻟوﺻوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد إﻟﻰ 
 ﻣﻛﺎن اﻟﻛﺎرﺛﺔ، ﻣﻊ ﺿﻣﺎن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛﻝ.
اﻟﺗﺣدي اﻹداري ﻫو ﻓﻲ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺗﻛوﻳن اﻹداري ان وﻛﻣﺎ ﺗﻣت اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ 
  ت اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﺧﺻوﺻﻳﺔ إدارة اﻟﻛﺎرﺛﺔ.اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻣﻊ اﻟﺗﻌدد واﻟﺗداﺧﻝ ﻓﻲ اﻟﻧﺷطﺎ
إدارات ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ ﺑﻧﻳﺔ وظﻳﻔﻳﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳدي  ان اﻟﺗﻛوﻳن  
  ﻣﺣددة . وﺗﻧﻌم ﺑﺣرص ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻐﻼﻟﻳﺔ واﻟوﻻء وﺗرﺳﻳم ﺣدود اﻻﺧﺗﺻﺎص .
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ﻧﻣطﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻹدارة وﻳﺷﻳر اﻟﻛﺛﻳر ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻹدارة إﻟﻰ أن ﻫذﻩ   
ﺎت رث ﺗﺗطﻠب ﻓﻲ إدارﺗﻬﺎ ﺗﻌدد وﺗداﺧﻝ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط. ﻓطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻛوااﻟﻛوارث
، ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻷﻣر ﻗد ﻳﻘﺗﺿﻲ ﻧﺳﻘًﺎ ﺗﻧظﻳﻣﻳًﺎ ﻳﺧﺗﻠف ﻋن ﺳﻣﺎت اﻹدارة واﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت
 اﻟﻌﺎﻣﺔ. إن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﺑﻳﺋﺔ ودرﺟﺔ ﻣن اﻟﺛﺑﺎت
ﻟﻛﺎرﺛﺔ وﺑﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﻳم وﻟﻪ ﻫﻳﻛﻠﻳﺔ ﻣﺣددة وﻓق ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﺿﻣوﻧﺔ وﻣؤﻛدﻩ. وﻟﻛن ا
ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﻓﺟﺎﺋﻳﺔ وﺗﻐﻳﻳر ﻣﺗﺳﺎرع ﻓﻲ اﻷﺣداث وﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ، واﻟﺿﻐط 
ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻛﺎرﺛﺔ   اﻟﻣﺗواﺻﻝ واﻟﺷك ﻓﻲ اﻟﺧﻳﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، رﺑﻣﺎ ﺗﺗطﻠب ﻧﺳﻘًﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ً
   واﻟظروف اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﻬﺎ.
ﻟذﻟك ﻳرى اﻟﺑﻌض أن ﻧظﺎم ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ رﺑﻣﺎ ﻳﻛون ﻫو اﻟﺑدﻳﻝ ﻟﻠﻧظﺎم   
، ﺣﻳث ﻣﻧظوﻣﺔ  ي. وذﻟك ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﻓﺿﻝ ﻧﺳق إدار ﻓﻲ إدارة اﻟﻛوارث اﻟﺗﻘﻠﻳدي
وٕاﻓﺎدة ﻣن اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﺗﻌددة. إذ أن إدارة اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﺗﺳﺗوﺟب  ب، وﻫﻧﺎﻟك اﺳﺗﻘطﺎﻣوﺣدة
ﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺧﺑرات أﻛﺑر ﻣن ﻛﻳﺎن واﺣد ، ﺣﻳث أن اﻟﺗﻛوﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳدي 
ﻟﺟﻬود اﻟﻣﺗﻌددة ﻣﻊ ﻗدرة ﻣﺣدود وﺑطﺊ ، وﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗﻔﺎﻋﻝ وﺗﻣﺎذج ﻣﻊ ا
  ﻓﻧﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﺗﺧﺻص ﻣﻊ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﺗﻧﺳﻳق.
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  ﻧظﺎم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ
  
ﻫو ﻧظﺎم إداري ﻏﻳر اﻟﻧﻣط اﻟﺗﻘﻠﻳدي. وﺗﻌد إدارة اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻧوﻋًﺎ ﻣن اﻹدارة   
اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻓﻳﻬﺎ ﺗﺟﻣﻳﻊ اﻷﺷﺧﺎص ﻣن ذوي اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻣﻬﺎم 
واﺣد. وﻳﻘوﻣون  ﻳﻌﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻬﻧدﺳﻳن ﻓﻲ ﻗﺳم ﻫﻧدﺳﻲﻝ ﻗد اﻟﻌﻣﻝ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎ
ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر إﻟﻰ اﻟﻣدﻳر اﻟﻬﻧدﺳﻲ ، وﻟﻛن ﻳﺗم ﺗﻌﻳﻳن ﻧﻔس ﻫؤﻻء اﻟﻣﻬﻧدﺳﻳن ﻓﻲ 
ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﻳث ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻳﻬم ﺗﻘدﻳم ﺗﻘﺎرﻳرﻫم إﻟﻰ ﻣدﻳر ﻫﻧدﺳﻲ ﻣﺧﺗﻠف أو ﻣدﻳر 
ﻬﻧدس ﺗﺣت رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻣﺷروع أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻬم ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺷروع ، ﻟذﻟك ﻗد ﻳﻌﻣﻝ ﻛﻝ ﻣ
ﻋدة ﻣدﻳرﻳن ﻟﻼﻧﺗﻬﺎء ﻣن أﻋﻣﺎﻟﻬم. ﻗد ﻳؤدي اﻟﺗﻧظﻳم اﻟوظﻳﻔﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس أو ﺗﻧظﻳم 
اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ إﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﻓرﻳق ﺧﺎص ﻟﻠﻣﺷروع ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ أي ﻣﺷروﻋﺎت ﺣرﺟﺔ. وﺣﻳث 
)ﻣﺛﻝ ﺗﻧظﻳﻣﺎت اﻟﺑﻧﺎء أو اﻟﻬﻧدﺳﺔ أو  أن اﻟﺗﻧظﻳﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻳﻊ 
ﻟﻬﺎ ﻫﻳﻛﻝ ﻗد ﺗم ﺑﻧﺎءﻫﺎ ﻟﻔرق ﻋﻣﻝ اﻟﻣﺷروع ﻛوﺣداﺗﻬم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻔﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﺟوﻳﺔ(. 
اﻟوظﻳﻔﻳﺔ، ﻓﺈن ﺗﻧظﻳﻣﺎت اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻬﻳﺎﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ، ﻣﻊ ادﺧﺎﻝ 
  ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﻠﺳﻝ اﻟﻬرﻣﻲ ﻟدﻋم وﺣدات اﻟﻣﺷروع.
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 ximtaMﻣﺎ ﻫو ﻧظﺎم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ  
ود ﻟﻠﺳﺗﻳﻧﻳﺎت ﻓﻲ أﻣرﻳﻛﺎ. وﺳﻣﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻷﻧﻪ أو ﻧظﺎم اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻳﻌ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ  
  ﺔ واﻷﻓﻘﻳﺔ.ذات اﻷﺑﻌﺎد اﻟرأﺳﻳ ﻳﻣﺎﺛﻝ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻬﻧدﺳﻳﺔ
ﻫو اﻷﻓﺿﻝ ﻹدارة اﻟﻛوارث وﻳﺳﺗﻘطب اﻟﺧﺑرات  وﻳﻘﺎﻝ أن ﻧظﺎم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ  
اﻟﻣﺗواﻓرة ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت . وﻫو ﻧظﺎم ﻳﺗﺳم ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻳف 
  ﺗﻐﻳرات .ﺑﺳرﻋﺔ ﻣﻊ اﻟﻣ
  وﻳﻣﻛن ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻧظﺎم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻛوارث ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:  
 ﻟﻛﻳﺎن واﺣد.   ﻰإدارة اﻟﻛوارث ﺗﺳﺗوﺟب ﺗواﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺧﺑرات ﻻ ﺗﺗﺄﺗ (١
ﻟﻼﺧﺗﺻﺎﺻﺎت وﻣﺣدودﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘدرات وﻧﻘص  ﺗﺟزﺋﺔاﻟﺗﻛوﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳدي  (٢
 .ﻓﻲ رﺑط اﻻﺗﺻﺎﻻت، وﻫذﻩ  ﻛﻠﻬﺎ ﻧﻘﻳض ﻟﻺدارة اﻟﺟﻳدة ﻟﻠﻛوارث
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إدارة اﻟﻛوارث ﺗﺗطﻠب ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ ﻧﺷﺎطﺎت وﺟﻬود ﻛﻝ اﻟﺧﺑرات ذات  (٣
  اﻟﻌﻼﻗﺔ.
  اﻟﻣزاﻳﺎ واﻟﻌﻳوب ﻟﻠﻣﺻﻔوﻓﺔ
  ﺗﺗﺿﻣن ﻣزاﻳﺎ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﻳﻣﻛن اﺧﺗﻳﺎر اﻷﻓراد وﻓﻘًﺎ ﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع. (١
ﻳؤدي اﺳﺗﺧدام ﻓرﻳق اﻟﻣﺷروع اﻟدﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻲ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﻋرض  اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺑطرﻳﻘﺔ  (٢
 ﻬم ﻣﻌًﺎ ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ ﺟدﻳدة. ﺗﺧﺻﺻﻳن إﻟﻰ وﺿﻌﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﻣ
ﻳﻌد ﻣدﻳرو اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺳﺋوﻟﻳن ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋن إﻛﻣﺎﻝ اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ  (٣
 ﻣﺣددة وﺑﻣﻳزاﻧﻳﺔ ﻣﺣددة.
اﻷﺣواﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺻﻌب اﻟﺗﻧﺑؤ  وﻳﺻﻠﺢ ﻓﻲ –اﻟﻣروﻧﺔ ، اﻟﺗﻛﻳف واﻋﺎدة اﻟﺗﺷﻛﻳﻝ  (٤
 ﺑﻬﺎ.
 ﻧﺳﻳق.ﻛﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ وﺣدة ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ واﺣدة ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﺗ (٥
ﺗﺄﺻﻳﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرارات وﺗﻧﻔﻳذﻩ، وﺗﺑﺎدﻝ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺛم ﺻﻧﻊ اﻟﻘرارات  (٦
 ﺟﻣﺎﻋﻳًﺎ.
 إدارة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻹﻧﺟﺎز اﻟﻣﻬﺎم  اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﻟﻛﻔﺎءات ﻣﺗﻌددة . (٧
 ﻳؤﻣن اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛﻝ ﻟﻠﻣوارد واﻻﻣﻛﺎﻧﻳﺎت.  (٨
 ﻗﺻر وﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻼﻗﺎت اﻻﺗﺻﺎﻝ. (٩
  ﺗﺟﺎوز اﻟﺗﻌﺻب اﻟﻣﻬﻧﻲ. (٠١
درة ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎءات ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوز ﻳوﻓر اﻟﻛﻔﺎءات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ . وأﻳﺿًﺎ ﻗﻫذا اﻟﻧظﺎم 
  اﻟﺗﻌﺻب اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺿﻳق.
اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ، وﺟدت  AMEFان اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﻠوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﻳدراﻟﻳﺔ ﻹدارة اﻟطوارئ 
ﻟﻧظﺎم ﻳﺣﻘق اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ وﻳؤﻣن اﻟﻛﻔﺎءات ، وﻳﺣﻘق درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ أن ﻫذا ا
  ﻠق ﻣرﻛز ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺧﺑرة.وﻛذﻟك وﺣدة اﻻﺟﺗﻬﺎدات وﺧ
  ﻳﻘﺗرح ﺑﻌض ﻣؤﻳدو ﻓﻛرة اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ وﺟود ﻣﻳزﺗﻳن ﻷداء اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ.
: ﺗﺗﻳﺢ ﻷﻋﺿﺎء اﻟﻔرﻳق ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑطرق أﻛﺛر ﺳﻬوﻟﺔ ﻋﺑر ﺣدود  اﻷوﻟﻰ
  اﻟﻣﻬﻣﺔ.
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ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﺗﺧﺻص اﻟذي ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻋﻣق اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺳﻣﺎح ﺑﺈدارة  :اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
  ظﻳﻔﻲ.اﻟﺗطوﻳر اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺗﻘدم اﻟو 
ﻓﻲ اﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺣدوث ارﺗﺑﺎك ﻟدى اﻟﻣوظﻔﻳن ﺑﺳﺑب  ﺔﻓوﺗﺗﻣﺛﻝ ﻋﻳوب إدارة اﻟﻣﺻﻔو 
اﻟوﻻء اﻟﻣﺗﺿﺎرب وﻳﻌﺗﻘد أن اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﻌﺎوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدار ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ ﻳﻣﻛن أن ﺗؤدي 
إﻟﻰ ﺗﺣﻳﻳد ﻫذﻩ اﻟﻌﻳوب . وﻳﻌﺗﻘد ﻣﻌﺎرﺿو إدارة اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ وﺳﻳﻠﺔ ﻗدﻳﻣﺔ ﻟﺗﻧظﻳم 
اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﻋدد  اﻟﺷرﻛﺔ. وﻳﺗﻣﺛﻝ أﺣد ﻋﻳوب إدارة
اﻟﻣدﻳرﻳن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ، ﺣﻳث ﻳزداد اﻟوﻗت ﻟﻠﺗوﺻﻝ إﻟﻰ ﻗرار ﻣﻊ وﺟود 
  ﻋدد ﻣن اﻟﻣدﻳرﻳن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻫﻧﺎﻟك زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹدارة.
  ﻳراﻫﺎ اﻟﻛﺛﻳرون:وأﻫم اﻟﻌﻳوب اﻟﺗﻲ 
رﻳن اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﻳن وﻣدﻳري اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ ﺣوﻝ ﺗﺧﺻﻳص ﻫو اﻟﺻراع ﺑﻳن اﻟوﻻء ﻟﻠﻣدﻳ  (١
 اﻟﻣوارد.
ﻗد ﻳﻛون ﻣن اﻟﺻﻌب ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻔرق ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘدر ﻛﺑﻳر ﻣن   (٢
 اﻻﺳﺗﻐﻼﻟﻳﺔ.
ﻗد ﺗزداد اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف إذا ﺗم ﺗﻌﻳﻳن أﻛﺛر ﻣن ﻣدﻳر )ﻣﺛﻝ ﻣدﻳري اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ( ﻣن   (٣
 ﺧﻼﻝ اﺳﺗﺧدام اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻓرق ﻋﻣﻝ اﻟﻣﺷروع.
ﻳﺟب أن ﻻ ﻳؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣطﻠق إذ أن ﻫﻧﺎﻟك ﺷروط  إن ﻧظﺎم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ
  -ﻟﻧﺟﺎﺣﻪ وﻫﻲ:
 ﺗواﻓر ﺷﺑﻛﺔ اﺗﺻﺎﻻت ﻣﻔﺗوﺣﺔ رأﺳﻳًﺎ وأﻓﻘﻳًﺎ . (١
 ز اﻻﻧﻛﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ وﺣدﻫﺎ.ﺗﺟﺎو  (٢
 اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ ﻟﻠﻧظﺎم ﺑﺗﻛﺎﻣﻝ ودﻗﺔ. (٣
  
  ﺧﺎﺗﻣﺔ:
ﻋﺎﻟﻳﺔ  ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺣﻘق ﺑدرﺟﺔذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻛﺎرﺛﺔ ر  ان اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﺑﻳن اﻷﺟﻬزة  
د ﻹدارة اﻟﻛﺎرﺛﺔ . وﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻹداري رﺑﻣﺎ ﻳﻌﻛﺳﻪ ﻧظﺎم ﻓﻲ ﻧظﺎم إداري ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ وﻣوﺣ
  ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻛوارث.
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  اﻟﻣراﺟﻊ:
( إدارة اﻷزﻣﺎت: اﻷﺳس ، اﻟﻣراﺣﻝ، اﻵﻟﻳﺎت، ٢٠٠٢أﺣﻣد ) اﻟﺷﻌﻼن ، ﻓﻬد -
 . اﻟرﻳﺎض، اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗوزﻳﻊ
( اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ إدارة اﻟﻛوارث ﻣﻳدي ﻻﻳن اﻟﻣﺣدودة، ٩٩٩١) اﻟطﻳب، ﺣﺳن أﺑﺷر -
 ﻟﻧدن.
       )D.C.I( launaM esnefeD leiriC lairtsudnI -
ﻗﺳم اﻟدراﺳﺎت  –اﻟﻣدﻧﻳﺔ وطرق اﻟﺳﻼﻣﺔ  ﻲ ﻟﻠﺣﻣﺎﻳﺔاﻟدﺑﻠوم اﻟﺗﺧﺻﺻﺑرﻧﺎﻣﺞ  -
 .٨٩٩١اﻷﻣﻧﻳﺔ ، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳف اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﻳﺔ، 
( دﻟﻳﻝ اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻷﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة : ﻣؤﺳﺳﺔ ٠٠٠٢) اﻟﻘﺎﺿﻲ، أﺣﻣد -
 ﻫﻳﻠوﺑوﻟﻳس.
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳف  اﻟرﻳﺎض ( إدارة اﻟﻛوارث اﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺗﻳﺔ:٣٠٠٢اﺑوﺷﺎﻣﺔ، ﻋﺑﺎس ) -
   اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﻳﺔ.
( اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ إدارة اﻟﻛوارث ، أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﺳودان ٢٩٩١اﻟطﻳب، ﺣﺳن أﺑﺷر ) -
 ﻟﻠﻌﻠوم اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﻟﺧرطوم.
دور اﻟﺷرطﺔ وأﺟﻬزﺗﻬﺎ ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺎت )د.ن، ( ٣٠٠٢ي، ﻣﺣﺳن)اﻟﻌﺑود -
 اﻟﻧﺎﺷرون اﻟﻣﺗﺣدة ، اﻷردن.
( اﻟﺗﺧطﻳط ﻹدارة اﻟﻛوارث ، دﺑﻲ ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث ٨٩٩١ﺟﻣﺎﻝ اﻟدﻳن ، ﻣﺎﻫر ) -
 واﻟدراﺳﺎت، ﺷرطﺔ دﺑﻲ ، اﻷﻣﺎرات.
( إدارة اﻷزﻣﺎت اﻷﻣﻧﻳﺔ ﻓﻲ دوﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ٦٠٠٢ﻣﺳﻠم، ﻣﺣﻣد اﻟﻐرﻳب) -
 اﻟرﻳﺎض ، ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ.  اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ.
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